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Информация
14 октября
Школа “Ультразвуковые технологии 
и алгоритм обследования пациентов 
при опухолях гепатопанкреатобилиарной зоны”
1. “Дифференциальная ультразвуковая диагностика очаговых образований печени и определение 
распространенности патологического процесса”. Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т. (ФГБУ “Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина” Министерства здравоохранения России, Москва)
2. “Дифференциальная ультразвуковая диагностика очаговых образований желчного пузыря 
и желчных протоков”. Синюкова Г.Т., Данзанова Т.Ю. (ФГБУ “Российский онкологический научный центр 
им. Н.Н. Блохина” Министерства здравоохранения России, Москва)
3. “Дифференциальная ультразвуковая диагностика очаговых образований поджелудочной железы 
и определение сосудистой инвазии опухоли”. Степанова Ю.А. (ГБОУ ВПО “Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” Минздрава России; ФГБУ “Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского” Министерства здравоохранения России, Москва
Участникам школы будет выдано свидетельство о повышении квалификации 
по теме “Ультразвуковая диагностика и алгоритм обследования пациентов 
при опухолях гепатопанкреатобилиарной зоны” в объеме 6 ч 
с начислением образовательных баллов.
Заседание секции ультразвуковой диагностики Московского общества медицинских радиологов будет проходить 
в Институте хирургии им. А.В. Вишневского по адресу: Москва, ул. Б. Серпуховская, 27 (станция метро Серпуховская), 
1-й этаж, большой конференц-зал.
Начало школы в 11 ч (регистрация с 10 ч 00 мин).
Вопросы по участию и проведению секции: тел. (499) 236-44-14. 
E-mail: stepanovaua@mail.ru (д.м.н. Ю.А. Степанова).
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